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บทบาทของระบบ ERP ส าหรับการบริหารจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา 
The Role of ERP System for the Management of Information Technology  







ด าเนินงานนั้น เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก โดยเฉพาะส าหรับ
สถานศึกษาในปัจจุบัน ผู้บริหารสถานศึกษาควรค านึงถึง
บทบาทที่ส าคัญและความจ าเป็นในการน าความสามารถของ
ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้งาน เพื่อเป็นตัวช่วยในการบริหาร
จัดการทรัพยากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การ
น าระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource 
Planning : ERP) เข้ามาใช้ในสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ
นั้น ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงประสิทธิภาพในเชิงการบริหาร
เท่านั้น แต่ต้องเน้นประโยชน์ที่ได้รับและประสิทธิผลที่ได้
ตามมาหลังจากการน ามาใช้ด้วย  
 





หลักสูตร บุคลากร นักศึกษา การเงิน พัสดุ และอื่นๆที่











บริหารทรัพยากรองค์กร  (Enterprise Resource 
Planning :ERP) ในการท างานนั้น คือ กระบวนการแบบเดิม
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อีกต่อไป 
หลักการน าระบบบริหารทรัพยากรองค์กรมาใช้เพื่อให้การ
ท างานเกิดประสิทธิภาพ จึงหมายถึง การบูรณาการ
ระบบงานหลายฝ่ายงานเข้าด้วยกันภายใต้ระบบการท างานที่
เชื่อมโยงกัน [1] 
ความส าคัญของ ระบบบริหารทรัพยากรองค์ ก ร 





ระบบ ERP มาใช้ในหน่วยงาน แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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47 
ความจ าเป็น แบ่งตามโมดูลของหน่วยงานแต่ละฝ่าย รวมถึง
ขนาดขององค์กร [1][2] 
ทั้งนี้บทบาทของระบบ ERP ที่น ามาใช้งานในสถานศึกษา 
เป็นสิ่ งที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญ และ
คัดเลือกให้เหมาะกับองค์กรของตนเอง ทั้งประโยชน์ในการ
ใช้สอย ตลอดจนประสิทธิภาพที่จะได้รับอย่างสูงสุด  การ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องของการปฏิรูปองค์กรเช่ือมโยง
ผลลัพธ์ของการน า ERP มาใช้ไปสู่กิจกรรมการปฏิรูปองค์กร
ที่ไม่หยุดยั้ง ผลักดันให้มีการปฏิรูปองค์กรอย่างต่อเนื่อง
หลังจากการใช้ ERP นั้นเป็นสิ่งส าคัญมาก [2] 
 
2. แนวคิดของระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 
(Enterprise Resource Planning : ERP) 
แนวคิดของระบบบริหารทรัพยากรองค์กรนั้น เป็นระบบ
ทีไ่ด้รับความสนใจและมีค าอธิบายความหมายไว้ ดังนี ้







รภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์ กล่าวว่า ระบบ ERP เป็นระบบ
การวางแผนทรัพยากรธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิด
การใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจของ
องค์กร เนื่องจากระบบ ERP เป็นระบบใหญ่ที่ต้องบูรณาการ
ระบบทุกๆ แผนกขององค์กรเข้าด้วยกัน การท าให้เกิดผล
ต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายสูง ต้องมีการวางแผนและ
ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท างานให้เหมาะสม [4] 
 ปรีชา พันธุมสินชัย และ อุทัย ตันละมัย กล่าวว่า ระบบ
บริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource 




และขั้นตอนของการท างาน [5] 
ปรัชญนันท์ นิลสุข และ จิระ จิตสุภา กล่าวว่า ERP : 
Enterprise Resource Planning  หมายถึง การวางแผน
บริหารจัดการองค์กรโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   เป็น
การใช้โปรแกรมขนาดใหญ่ที่ท าหน้าที่ในการเช่ือมโยงข้อมูล
จากส่วนต่าง ๆ ขององค์กรมาท าการวิเคราะห์และจัดการ
อย่างเป็นระบบ [6] 
Holland and Light ได้กล่าวถึงระบบบริหารทรัพยากร
องค์กร ว่าเป็นระบบที่ช่วยในการบริหารองค์กรแบบครบ
วงจร โดยการควบคุมการด าเนินการและการบริหาร




วิชาการ จัดการหลักสูตร การจัดแผนการสอน ห้องสมุด และ
ระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน [8] 
จากข้อมูลที่มีผู้ให้ความหมายไว้ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 





กล่าวคือ จุดเด่นของ ระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศที่
สถาบันการศึกษาสามารถบูรณาการระบบงานต่างๆ เข้า
ด้วยกันได้ ทั้ง งานการเงิน การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อ
จัดจ้าง หรืองานอื่นๆที่เป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถ
เ ช่ือมโยงกันได้แบบทันที  ซึ่ งแต่ละส่วนงานจะมีความ
เช่ือมโยงกัน ERP จึงมีหน้าที่เป็นระบบการจัดการข้อมูลที่
ส าคัญ ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการงานต่างๆ ที่เช่ือมโยงกัน
ให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด พร้อมกับสามารถรับรู้สถานการณ์
และปัญหาของงานต่างๆ ได้ทันที ท าให้สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาองค์กรได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการน าระบบ ERP มาใช้ในการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาได้แก่ 
ท าให้เกิดการปฏิรูปการท างาน เพิ่มประสิทธิภาพและความ
 




เหมาะสมให้กับกระบวนการการท างาน ท าให้การบริหารงาน
ได้รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร  ที่ส าคัญ คือ 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้องค์กรโดยรวมมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
สิ่งที่ควรค านึงถึงส าหรับการน าระบบ ERP มาใช้ใน
สถานศึกษา คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน ท าให้
บุคลากรต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบ และควรสร้างความ
เข้าใจต่อบุคลากรขององค์กรเพื่อป้องกันการต่อต้านการใช้
งานระบบท่ีอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากระบบ ERP เกี่ยวข้องกับ
แทบทุกหน่วยงานในองค์กร ขั้นตอนเริ่มต้นอาจต้องท างาน
ทั้งงานเดิม และป้อนข้อมูลใส่โปรแกรม ERP ไปด้วยพร้อมๆ




3. ระบบ ERP กับ การบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
สิ่งส าคัญของการน า ERP มาใช้ในสถานศึกษา คือ การที่
ผู้บริหาร และทุกคนขององค์กรเข้าใจสาระส าคัญของแนวคิด 
ERP โดยเฉพาะการที่ต้องมีความเข้าใจว่าแนวคิดส าคัญของ 
ERP นั้น เป็นการท าการรวมระบบงาน และเพื่อท าการปรับ 
ERP ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดขององค์กรโดยรวม ในการน า 
ERP มาใช้ จ าเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจต่อแนวคิดของ 
ERP อย่างถูกต้องในองค์กร ต้องมีการพัฒนาระบบ ERP เพื่อ
เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการท างาน สิ่งส าคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ 
ต้องเข้าใจว่าการน า ERP มาใช้คือ การปฏิรูปการบริหาร
จัดการ การปฏิรูประบบสารสนเทศขององค์กร [10] 
ค าว่าเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบนั [11] หมายถึง การน า
ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ตแวร์และซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือ
แบบอัตโนมัติมาประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ การน าระบบมา
ติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการรวมทั้งการ
ติดต่อสื่อสารท างานร่วมกันของระบบสารสนเทศทั้งภายใน






สมพงศ์ เกษมสิน กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การใช้
ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหาร (administrative 
resource) เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ มา
ประกอบการตามกระบวนการบริหาร (process of 
administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ [12] 
แฮร์โรลด์ คูนตซ์ (Harold Koontz) กล่าวว่า การจัดการ 
หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดย
อาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ เป็นอุปกรณ์
การจัดการนั้น [13] 




วิ รั ช  วิ รั ช นิ ภ า ว ร ร ณ  ก ล่ า ว ว่ า  ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการ  หมายถึง  การด า เนินงาน  หรือการปฏิบัติ งาน
ใด  ๆ  ของหน่วยงานของรั ฐ  หรือ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่
เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น การบริหารนโยบาย (Policy) การบริหารอ านาจ
หน้าที่ (Authority) การบริหารคุณธรรม (Morality) การ
บ ริ ห า ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ สั ง ค ม  (Society) ก า ร
วางแผน  (Planning) การจัดองค์การ  (Organizing) การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์  (Staffing) การอ านวยการ
(Directing) การประสานงาน (Coordinating) รายงาน
(Reporting)และ งบประมาณ (Budgeting)  
นอกจากนี้  อาจให้ความหมายได้อีกว่า การบริหาร 
หมายถึง การด าเนินงานหรือการปฏิบั ติงานใดๆ ของ
หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ 
คน สิ่งของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น  
การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) การบริหาร
วัสดุอุปกรณ์  (Material) การบริหารงานทั่ ว ไป 
 




(Management) การบริหารการ ให้บริ การประชาชน 
(Market) การบริหารคุณธรรม (Morality) การบริหารข้อมูล
ข่าวสาร (Message) การบริหารเวลา (Minute) และ การ
บริหารการวัดผล (Measurement) ซึ่งเรียกว่า 2M [15] 
 
 ลักษณะและจุดมุ่งหมายของการจัดการ [16] 





องค์กร ประเด็นส าคัญของการจัดการมีดังนี้ 
- การจัดการสามารถที่ประยุกต์ใช้กับองค์กรใดองค์กร
หนึ่งได้ 
- เป้าหมายของผู้บริหารทุกคน คือ การสร้างก าไร 
- การจัดการเกี่ยวกับผลผลิต (Productivity) คือ 
ประสิทธิภาพ(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) 

























สารสนเทศ CIO (Chief Information Officer) คือ เป็นผู้น า 
(leader) ไม่ใช่ผู้จัดการ (manager) รู้ถึงปัจจัยพื้นฐานของ
องค์กร สร้างวิสัยทัศน์ เพื่อให้ เป็นองค์กรที่สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้โดยไม่ใช้วิธีการชักจูง แต่ใช้การสร้าง
กรอบวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมเทคโนโลยี โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมในด้านเครือข่าย และ Real time ท าให้เกิดการ
คาดหวังที่จะใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
หลักการที่รัดกุม มีแนวทางที่ชัดเจนแน่นอน ว่าจะด าเนินการ
อย่างไรที่จะส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จ  










- ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าอย่างต่อเนื่องในการน า ERP 
มาใช้ ผู้บริหารจะต้องไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ใต้บังคับ 
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าอย่างต่อเนื่องในการน า ERP มาใช้ใน
องค์กร 
 สาเหตุของความล้มเหลวในการใช้ ERP 
- การน า ERP มาใช้โดยผู้บริหารไม่ได้ตัดสินใจ 
- องค์กรไม่มั่นใจในการใช้ ERP 
 - ไม่แสวงหาประสิทธิผลอย่างจริงจังในการใช้ ERP 
 
 




  ใช้ ERP อย่างไรให้ประสบความส าเร็จ [10] 
 - ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ เช่ือถือข้อมูล
ที่ได้จากระบบ ERP และน ามาใช้ในการตัดสินใจ ด าเนินงาน
ประจ าวัน เกิดความร่วมมือกัน และการมีข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน เป็นผลท าให้มุ่งไปสู่การปฏิรูปวัฒนธรรม 
และวิถีองค์กร 
 - การน า ERP มาใช้ ช่วยเสริมสร้างรากฐานส าหรับการ
พัฒนาระบบสารสนเทศองค์กร ซึ่งการใช้รากฐานส าหรับการ
พัฒนาดังกล่าว จะท าให้สามารถขยายระบบ ERP ออกไปได้ 
โดยมีขั้นตอนหลักๆ คือ 
  1. เน้นการปฏิรูปจิตส านึกของบุคลากรในองค์กร 
  2. ท าแผนปฏิรูปล่วงหน้าโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 














ภาพที่ 1 ขั้นตอนการท าให้การน า ERP 
มาใช้ประสบความส าเร็จ [10] 
 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Mona และ Anastasia ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ ERP ในมหาวิทยาลัยคิง
ซาอุ  ซึ่ ง เป็นมหาวิทยาลั ย ช้ันน าของราชอาณาจัก ร
ซาอุดีอาระเบีย มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินผลกระทบ






นัยส าคัญต่อการด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยทั่วไป 
ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง 
ล้วนมีผลกระทบในเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งสิ้น [19] 
Hadeel ได้ท าการวิจัยเรื่อง ERP ในระดับอุดมศึกษา: 
ประเทศก าลังพัฒนา งานวิจัยนี้ศึกษาถึงศักยภาพส าหรับการ
ด าเนินการระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ใน
สถาบันการศึกษา และกล่าวถึงสถานการณ์ของ ERP ใน
ประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งในประเทศก าลังพัฒนา ERP ยังคง
อยู่ในข้ันเริ่มต้น เพราะโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่จ ากัด ทั้ง
นโยบายของภาครัฐและการขาดแคลนด้าน IT รวมถึง
ประสบการณ์ทาง ERP ด้วย ประโยชน์หลักของ ERP 
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา คือการปรับปรุงการบริหารและ
บริการวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับนักศึกษาคณาจารย์และ
พนั ก ง า น  เ พิ่ ม ก า ร บู ร ณ า ก า ร ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น
สถาบันการศึกษาและการบรรลุประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยการ
เพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย ข้อดีของสถาปัตยกรรมของ
ระบบ ERP จะสนับสนุนหลายโมดูล และสามารถเพิ่มหรือ
ลบออกจากระบบ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโมดูลอื่น ๆ มีความ
ยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของ
องค์กร [20] 
Minh Q Huynh และ Hung W Chu ท าการวิจัยเรื่อง 
ความส าคัญของ ERP ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานและความ
ต้องการส าหรับการใช้ในการเรียนการสอน วัตถุประสงค์เพื่อ
ทราบความคิดเห็นของนักเรียน การรับรู้และค าแนะน า
เกี่ยวกับการใช้งานของ xTuple ซึ่งเป็นโอเพนซอร์ส มี
ศักยภาพที่ดี เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน น่าสนใจ
ส าหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และการใช้ ERP เข้า
ไปในหลักสูตรการจัดการห่วงโซ่อุปทาน สามารถการปฏิบัติ
 





ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ [21] 
 สุญาณี พิมตะคุ ได้ท าการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการ
















 สถานศึกษาถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
ส่วนของหน่วยงานและระบบย่อยในสถานศึกษานั้นมีจ านวน
มาก เช่น ระบบการเงิน ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระบบพัสดุ แต่ละระบบต่างมีความสัมพันธ์กันในส่วนของ
ข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกัน หรือการท างานที่ เกี่ยวข้องกัน 
สถานศึกษาต่างๆพยายามหาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การท างาน ซึ่งต้องยอมรับว่าเครื่องมือที่ส าคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานขององค์กรอย่างหนึ่ง คือการน า
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) เข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กร เพราะฉะนั้น บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญที่สุดของการน า 
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